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OLAP 模型。在 OLAP 模型的基础上对数据进行迁移、转换、清理，得到适合操作
的 OLAP 多维数据库。进行联通移动用户数据的访问设计。基于 SQL Server 2005
的分析服务(SSAS)在联通数据仓库之上创建多维数据集。采用 PivotGrid 控件实



































Traditional database system that is on-line transaction processing system (OLTP) 
as a data management tool, mainly used for transaction rocessing, but OLTP can not 
meet the end-user  for database query and analysis requirements.Data warehouse, 
OLAP and front display technology as the core of the data analysis is profoundly 
changing the business model of decision-making process, has gradually become the  
mainstream of business decision-making data analysis technology, plays an important 
role inmanagement aspects of the decision-making.Most managers at this stage alaws 
do some simple addition to the data, the shallow part of the query and other operations, 
and  lack of in-depth analysis of these data, not dig out valuable information deep 
into a big face at this stage problem.Based on the above conditions, we study the data 
warehouse, OLAP technology in the data analysis system in order to effectively solve 
these problems, which is of great significance  in theory and practical work. 
According to the actual needs of enterprises, we combined with targets the needs 
of business decisions to business analysis as a starting point,  research and analysis 
techniques based on online analytical processing OLAP system in the technology, 
data warehouse design model, implementation strategies depthly and so on.  
This paper introduces the research background and significance, data 
warehousing and OLAP technology development status, theory and related 
technologies.After  system requirements analysis, we proposed a OLAP 
solution.Analysising building OLAP models.Based on  the OLAP model  migration, 
conversion, cleaning of the data, be suitable for operation of the OLAP 
multidimensional database.We access and design  
data of unicom's mobile users data .Based on SQL Server 2005 Analysis Services 
(SSAS) data we create a cube on warehouse.We achieved OLAP multidimensional 
data analysis by PivotGrid Control, illustrate examples of analysis results.We have 

















and charts  to client. 
After runing the implementation of management analysis system, the analyst  
may  carried out multi-angle or multi-level analysis at any time on the completion of 
operations, business decision-makers  make more timely, accurate and easy to master 
the operation of the internal sales and trends,  improved decision-making efficiency, 
proven that OLAP analysis system in  Unicom's application management 
effectiveness and efficiency. 
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渐向以 PC 为基础的数据库发展。在 1999 年微软推出 Microsoft  SQL Server 7.0







OLAP 技术的发展前景，专家们对 OLAP 技术的研究成果越来越多，OLAP 产品的提供
商也在不断的改善产品性能、增加功能和升级产品。国外的许多厂商都推出了比较
成熟的数据仓库与 OLAP 解决方案和产品，如 Microsoft 公司的 Analysis Services，
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